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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Charleston 
Flora of: NEW MEXICO County: Sandoval 
Acer negundo L. 
Edge of stream, at Bandelier National 
Monument, near Los Alamos, Jemez Mts . 
T ree 6 m ta 11 . 
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